







第 1衰 農場実習授業科目と履修老数 (平成6年度)
























月 日 内 容 主担当者 月 日 内 容 主担当者
426オリエンテーション 全 員 426オリエンテーション 全
517カンショ定植 黒 田 517t沌ヾ ットによる省力作業 近
531水稲移植準備 (八浜)斉 藤 531モモの摘果 平
614タマネギ収穫 安 井 614パレイショ収穫 黒




1018リンゴの収穫 平 野 1018和牛の管理 【津高】奥
ll 1温室の管理 安 井 11 1水稲の収量調査 費





1129ロホItットによる省力作業 近 藤 1129和牛の管理 【浬高】河 本
1213生産物の品質評価 近 藤 1213温室の管理 久保田
110草地の管理 【沖高】岸 E1 110生産物の品質評価 近 藤
124囲場整備 輿 島 124水田整地 岸 Bj
93組 94組














920草地の管理 【津高】岸 田 920キクの管理 安
1025温室の管理 安 井 1025野菜収穫
ll 8水稲収穫 (八浜)顛 藤 11 8カキの収穫 ･脱波
ll22タマネギ定植 久保田 1122ロホヾットによる省力作業
12 6ロホ1ットによる省力作業 近 藤 12 6草地の管理 【津高】
1220圃場整備 奥 鳥 1220水稲の収量調査
117水稲の収量調査 斉 藤 117生産物の品質評価














農場実習 Ⅰ(311)(木曜日) 農場実習H (321) (木曜日)



































6 2ブ ドウの新梢管理 安 井









農場実習工Ⅰ(322) (木曜日) 農場実習ⅠIl(332) (木曜日)

















































月 日 内 容 主担当者
415オリエンテーション 全 員
5 6牧場管理 【淫高】岸 田
520トウモロコシ播植 黒 田
6 3和牛のハント1r/クヾ 【津高】河 本
617和牛の審査 【浬高】河 本































2 3データ処理 近 藤
平成 6年度農学実習
時刻 7月11日(月) 7月12日(火) 7月13日(水) 7月14日(木) 7月15日(金)
678910ll234521 集合移動 -浬高 起床 起床 起床 起床 -
草刈 炊 環境整備 炊 7+ラツシンツ 炊 機械整備 炊
奥島 事 斉藤 事 ク1t安井 事 黒田 事朝食朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
乾草収納 移動 ⇒岡山 移動 →岡山 出発準備果菜収穫 果樹園管理 見学
河本 安井 安井 岸田




移動 →津高 移動 →津高入浴 解散 -入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食
休憩 片付 休憩 片付 休憩 片付 ･親睦会片付
講義 ｢農場実 講義 ｢日本の 講義 ｢どうし
習を考える｣黒田 農業と食料｣岸田 て光合成を測定するのか｣平井
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間
- 39 一
平成6年度牧場実習時間割
時刻 8月22日(刀) 8月23E](火) 8月24日(水) 8月25Ll(木) 8月26El(金)
6:007389123 -45 -2021 旗A - 起-ヒ‥ 起 ⊥: -起七
家畜管理 炊星型 事 家畜管理 炊軽重 事 牧場管理 炊製坦 事
槻食 朝食 朝食 朝食
清掃 清掃 清掃 清掃
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
抜宜 崖宜 抜旦 技旦
草地の管Ig1_ 和牛の管理 和牛の審査 和牛の
監坦 奥旦 担_杢 衛生管理
奥島 近藤∴旦 塾
昼食 .休憩 昼食 .休憩 昼食 一休憩 昼食 .休憩清掃
乾草の調製 乾草の調製 和牛の審査諸注意 場内
見学 崖旦 関 目 些選至 音吐杢
奥薫
機械実習奥塵
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
技宣 妓宜 技宜 抜宜
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食親睦会r7.Ll-,T
休憩 片付 休憩 片付 休憩 片付
講 義 :晒乳動 講義 :乾草の 講義 :和牛の
物 の体外発生 調製 について 審盃について
豊遡 _Ei壁 河本














黒田俊郎 ｡斉藤邦行 ｡石村 亮 ｡中野 治 ｡熊野誠一
水稲の有機栽培における収量の年次変動とその減収要因,日本作物学会紀事,63(別1):48-49
黒田俊郎 ｡磯部祥子 ｡哲藤邦行 :
物学会紀事,63(別1) :72-73


















芝野保徳 ｡毛利建太郎 ｡近藤 直 ｡門田充司｡坪井千晃 :
散布作業における極座標マ二ピュレ-夕の制御,農業機械学会関西支部報,第76号 :77-78
- 41-
芝野保徳 ｡毛利建太郎 ｡近藤 直 ｡門田充司 ｡綱島左季 :
ブドウ栽培における袋掛けハンド,農業機械学会関西支部報,第76号 :79-80





区分 氏 名 研 究 課 題
博2 甲斐 和宏 ニュ-ラルネットワークを用いたスプレ-ギクの品
質評価に関する研究
博2 西 卓郎 キュウリの画像認識に関する研究
修2 石村 亮 水稲の有機栽培に関する研究
-水田生態系の構造と機能に着目して-
修2 磯部 祥子 ダイズの収量と花器の分化 ･発育との関係
学4 佐藤 貴之 水稲における無代掻き直播栽培法に関する研究
学4 瀬口裕美香 ダイズの着英に及ぼすシンク ｡ソース切除の影響
学4 柳井 利光 有機栽培水稲の乾物生産および窒素吸収
学4 上原 健一 根茎部温度がアルス トロメリア ゥ`イルヘルミナ'
の花成に及ぼす影響
学4 川尻 一志 樹皮堆肥施与がカーネーションの生育に及ぼす影響
学4 福本 研 底面給水鉢における塩類集積に関する研究
学4 山崎 寛子 切り花保存剤がダリアの花持ち延長に及ぼす影響な
らびに画像処理による品質評価
学4 飛田 真作 合鴨水稲同時作における鴨肉と水稲の生産性


























学4 小川 雄一 超音波センサを用いた極座標マニピュレー タの障害 農業生産機械学 毛利建太郎
物回避制御
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特 別 講 演
講師 農学部教授 安井 公一
演題 F佳0年の回顧｣
質疑応答 司会 黒田俊郎教授
特 別 講 演












特 別 講 演






施 設 見 学
西大寺農協施設部農機センタ- 出発
力-ツ株式会社 到着
施 設 見 学
力-ツ株式会社
岡山農場
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